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4) 希土類元素の抽出について，第四級アンモニウム硝酸塩 (TOMAN) を主たる抽出剤とし，これに β- ジケト




5) 希土類元素の第四級アンモニウム硝酸塩 (TOMAN) による抽出において，エチレンジアミン四酢酸 (EDTA)
などの水溶性錯化剤によるマスキングとの複合化を研究している。この複合化によって隣接希土成分の相互分
離はいず、れの成分についても促進されている O 向流多段操作において洗浄液にEDTA溶液を用いることによっ
てプラセオジムとネオジムの分離係数は100以上とできることを見出している。
以上のように，本研究は化学反応を溶媒抽出法と機能的に結合し，溶媒抽出法によるレアメタル分離精製プロセス
を飛躍的に向上させたものである。化学工学の発展に寄与するところは大きく，博士(工学)の学位論文として価値
あるものと認められる。
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